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ABSTRAK
Pada laporan Proyek Akhir ini akan dibuat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan  sebuah keluarga
mencari nafkah dengan menggunakan tarian kuda lumping. Mengapa mengambil tema tentang Tari Kuda
Lumping karena Tari Kuda Lumping merupakan salah satu tarian tradisional yang terkenal dengan magisnya.
Namun kini pada sekarang sangat kurang digemari oleh para generasi muda karena banyaknya budaya
asing yang masuk ke Negara Indonesia, maka tarian tradisional bagaikan terkubur oleh budaya-budaya
asing yang masuk. Tujuan dari tugas akhir ini adalah agar generasi muda sekarang dapat memahami dan
melestarikan tarian asal Jawa Timur tersebut. Dalam film dokumenter ini mendapatkan hasil film yang
dipadukan dengan menggunakan film animasi pada proses editing sehingga pembuatan film dokumenter
tersebut akan menghasilkan video menjadi lebih menarik untuk di lihat. Kesimpulan film dokumenter ini
dibuat untuk masyarakat agar saling peduli kepada sesama dan menggugah hati masyarakat agar dapat
menghargai tari tradisional.
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ABSTRACT
In this final project report will be made a documentary film about the struggle of a family to make a living by
using lumping horse dance. Why is the theme of Dance Kuda Lumping for Kuda Lumping dance is one of the
famous traditional dance with the magical. But now at present is less popular with the younger generation
because of the foreign culture into the State of Indonesia, then the traditional dances like buried by foreign
cultures entered. The purpose of this thesis is that the younger generation can understand and preserve the
dance from East Java. In this documentary film to get results by using the integrated animation film on the
editing process so that the making of the documentary will produce a video becomes more exciting to look at.
Conclusion This documentary was made for people to care for others and inspire the hearts of people in
order to appreciate the traditional dance.
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